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Ferina Rizky Yuliani: “Pengembangan Media Pembelajaran Gerak Lurus 
Berbasis Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Peserta Didik”. 
Dibimbing oleh Johannes Vincentius Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
Telah dilaksanakan penelitian untuk mengembangkan media pembelajaran 
gerak lurus untuk meningkatkan hasil belajar Fisika peserta didik. Penelitian ini 
menggunakan model penelitian pengembangan ADDIE ( Analyze, Design, 
Develop, Implementation, Evaluation). Hasil validasi media oleh ahli media 
memperoleh skor  3,53 dengan kategori “sangat valid” dan Hasil validasi media 
oleh ahli materi memperoleh skor  3,80 dengan kategori “sangat valid”. Perangkat 
ini telah diujicobakan di SMA Dr. Soetomo Surabaya kelas X IPA 1. Peningkatan 
hasil belajar peserta didik di SMA Dr. Soetomo Surabaya kelas X IPA 1 
memperoleh N-Gain sebesar 0,5 dengan kategori “sedang”. Media pembelajaran 
berbasis android yang telah di buat memperoleh respon dari peserta didik dengan 
skor 3,32 dengan kategori “baik”. Dengan demikian media pembelajaran berbasis 
android yang telah dibuat layak untuk digunakan. 
 









Ferina Rizky Yuliani: "Development of Rectilinear motion Android-based 
Learning Media to Improve Students Learning Outcomes". Supervised by 
Johannes Vincentius Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
The research has conducted to develop Rectilinear motion Android-based 
Learning Media to Improve Students Learning Outcomes. This research uses the 
ADDIE development research model (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation). The results of media validation by media experts 
obtained a score of 3.53 with the category "very valid" and the results of media 
validation by the material experts obtained a score of 3.80 with the category "very 
valid". This device has tried out at Dr. Soetomo Surabaya Senior High School in 
class X IPA 1. The Improvement of student learning outcomes in Dr. Soetomo 
Surabaya Senior High Sxhool in class X IPA 1 obtained an N-Gain of 0.5 in the 
"medium" category. Android-based learning media that has been made in the 
response of responses from students with a score of 3.32 with the category "good". 
Based on it, the Android-based learning media that are made feasible to use. 
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